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Revista Sophia Nº. 13
La construcción del conocimiento desde el enfoque 
filosófico, psicológico y pedagógico
•	 ISSN: 1390-3861
•	 Editora responsable: Floralba Aguilar
•	 Presentación: 15 x 21 cm – 404 páginas 
La construcción del conocimiento desde el enfoque filosófico, psi-
cológico y pedagógico” es el núcleo temático que orienta las reflexiones 
de Sophia 13. A este número se adscriben un conjunto de posibilidades 
y de horizontes de comprensión, producto de la tendencia ideológica, 
del contexto socio-histórico y cultural, de la formación intelectual, de la 
estructura interna y de la realidad misma a la que pertenece cada uno de 
los autores que generan la teoría.
La diversidad de enfoques, tendencias y perspectivas evidencian 
la riqueza del debate filosófico que, a pesar de su complejidad y proli-
feración de aristas, todos coinciden en considerar al ser humano como 
el punto axial del conocimiento. 
San Francisco de Sales y la Educación
•	 ISBN: 978-9978-10-096-7
•	 Autor: R.P. Morand Wirth
•	 Presentación: 15 x 21 cm – 568 páginas
Nacido en el antiguo ducado de Saboya, S. Francisco de Sales se 
encontró en una de las encrucijadas de la Europa de su tiempo.
Esta obra intenta ubicarlo en su contexto histórico y explora las 
numerosas fuentes que han contribuido a formar una de las personali-
dades que más han contribuido a renovar la espiritualidad católica en el 
periodo que siguió al Concilio de Trento.
El autor, el salesiano francés Morand Wirth, analiza de manera 
especial la personalidad de Francisco de Sales en cuanto a educador. Para 
lograrlo se detiene en estudiar el camino que el santo recorrió para ob-
tener, personalmente, una educación esmerada.
La lectura de esta obra es imprescindible para quien desee tener 
un conocimiento básico del impulso que ha dado un gran santo a la ren-
ovación de la vida espiritual en los últimos siglos.
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Al otro la’o de la raya
Encuentro internacional de reflexión y participación
•	 ISBN: 978-9978-10-114-8
•	 Equipo editorial: 
 Ma. Elena Porras, José Juncosa, 
 José Sosa y Jeanneth Tadeo
Estas publicaciones recogen las reflexiones compartidas, así como las propuestas y 
recomendaciones en torno a los desafíos que plantean las fronteras (la “raya”) trazadas a lo 
largo de la Comarca del Pacífico organizadas según los siguientes ejes temáticos: identidades 
afrodescendientes en las regiones de frontera; territorialidad, territorios ancestrales y propues-
tas binacionales; identidad colectiva y memoria compartida; y, finalmente, los caminos de la 
tradición oral y la memoria.
El conjunto de publicaciones consta de un        de memorias académicas y dos de difusión 
popular que desarrollan los siguientes temas:
1. Territorialidad, territorios ancestrales y propuestas binacionales; 2. Identidades afro-
descendientes en las regiones de frontera; 3. Propuestas binacionales; y 4. Los caminos de la 
tradición oral y la memoria. 
Los folletos fueron elaborados por Juan García, líder del movimiento afroecuatoriano, y 
Patricio Guerrero, docente de la Carrera de Antropología.
